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 Канада— государство в Северной 
Америке, занимает    второе место в    
мире по площади. Омывается 
Атлантическим, Тихим и Северным 
Ледовитым океанами, граничит с США 
на юге и на северо-западе, с Данией на 
северо-востоке и Францией    на     
востоке. Граница   Канады с США    
является самой  протяжённой общей 
границей в мире. Оттава - 
столица Канады Канада — 
конституционная монархия с 
парламентарной системой, является 
двуязычной и многокультурной 
страной, где английский и французский 
языки признаны официальными на 
федеральном уровне.  
       Географическое положение 
Административное деление Канады 
Провинции  
 Британская Колумбия 
   Альберта 
   Саскачеван 
   Манитоба 
   Онтарио 
   Квебек 
   Нью-Брансуик 
   Остров Принца Эдуарда 
   Новая Шотландия 
   Ньюфаундленд и 
Лабрадор 
Территории  
   Юкон 
   Северо-Западные 
территории 
   Нунавут 
Символика страны 
Демография 
 Население Канады на начало 2010 года составляет   34    миллиона человек. 
Канада — очень разнообразная страна с этнической точки зрения. По переписи 
2006 в Канаде живут 43 этнических группы, состоящих как минимум из 100 000 
чел. Самая большая этническая группа называет себя «канадцами» (30,9 %) Далее 
следуют те, кто называет себя англичанами (20,1 %), французами (15,1 %), 
шотландцами (14,5 %), ирландцами (13,3 %), немцами (9,7 %), итальянцами (4,4 
%), китайцами (4,1 %), индейцами (3,8 %), украинцами (3,7 %), голландцами (3,2 
%), поляками (3 %), австронезийцами (3 %), русскими (1,5 %) 
Культивируемые виды спорта 
 Канадский футбол 
 Хоккей с шайбой 
 Кёрлинг 
 Фигурное катание 
 Лакросс 
Канадский футбол    командный вид     спорта, возникший в Канаде. Канадская    
футбольная лига      популярнейшая и    единственная крупная    профессиональная  
лига канадского  футбола. Появление регби в Канаде восходит к началу 1860-х.  
 Канадская профессиональная спортивная лига, состоит из восьми команд (отличается от 
американского количеством игроков). Каждый год лучшие команды лиги разыгрывают 
Кубок Грея. 
Кубок Грея — крупнейшее канадское спортивное событие, за которым следит 
примерно третья часть населения.В канадский футбол играют также в средней 
школе, на молодёжном, обще-профессиональном, университетском и 
полупрофессиональном уровнях. Canadian Junior Football League и Молодёжная 
футбольная лига Квебека объединяют игроков в возрасте от 18 до 22 лет. Кубок 
Ванье — это университетский канадский футбольный чемпионат.  
 
Кубок Грея 
Стадион Содружества— стадион в Эдмонтоне, Альберта, Канада. Стадион четыре 
раза использовался для проведения игр Кубка Грея: в 1984, 1997, 2002 и 2010 
годах. Стадион использовался для проведения Игр Содружества в 1978, XII 
Летней универсиады в 1983, Чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2001, а также 
Чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд в 2007году.Вместимость 
60.081 
Хоккей.  
Родиной современного хоккея с шайбой считается Канада. 
 НХЛ является одной из главных 
спортивных лиг Северной Америки, 
наряду с НФЛ, НБА и МЛБ. Лига была 
образована в 1917 году и объединяла в 
себе всего 4 команды. С сезона 2000—
2001 — играет уже 30 команд из 29 
городов США и Канады, борющихся 
ежегодно за главный приз лиги — 
Кубок Стэнли 
В регулярном сезоне каждая команда играет 82 игры — 41 дома и 41 в гостях. По 
окончании регулярного сезона команда, набравшая больше всех очков в своём 
дивизионе, становится чемпионом дивизиона . Победители дивизионов и ещё 5 
лучших команд из каждой конференции попадают в плей-офф и разыгрывают Кубок 
Стэнли. 
Самый престижный клубный приз —Кубок Стэнли 
Сборная Канады по хоккею с шайбой представляет страну на международных 
турнирах. Канада — член ИИХФ с 1920 года. В рейтинге IIHF (2011) занимает 
четвертое место. В последние годы комплектуется почти полностью из игроков НХЛ 
Олимпийские чемпионы 2010 — сборная Канады 
Кёрлинг.Законодетелем мод в современном мире керлинга считается Канада. 
Занимающихся этим видом спорта в стране более миллиона человек, он здесь 
второй по популярности после хоккея. Национальные чемпионаты собирают до 
нескольких десятков тысяч зрителей. Есть даже специальные телевизионные 
каналы, которые транслируют только керлинг. 
Особенно популярен этот вид спорта в западных провинцияхво всей Северной 
Америке — и в Канаде, и в Соединенных Штатах, сегодня существует множество 
клубов, объединяющих тысячи кёрлеров самого различного возраста.. 
Фигурное катание. Чемпионат Канады по фигурному катанию на коньках— 
ежегодное соревнование по фигурному катанию среди канадских фигуристов, 
организуемое Skate Canada. На чемпионате Канады по фигурному катанию 
спортсмены соревнуются на детском (новички),юниорском и «взрослом» возрастных 
уровнях в категориях мужском и женском одиночном катании, парном фигурном 
катании и в спортивных танцах на льду. По результатам чемпионата формируется 
сборная команда страны для участия в чемпионате мира, чемпионат мира среди 
юниоров и на чемпионат Четырёх континентов. 

Лакросс. 
Лакросс— командная игра, в которой две команды стремятся поразить 
ворота соперника резиновым мячом, пользуясь ногами и снарядом, 
представляющим собой нечто среднее между клюшкой и ракеткой. 
В Канаде игра является национальным летним видом спорта. Канадская 
ассоциация лакросса была основана в 1867 году и является старейшей в мире. 
Ежегодно проводятся взрослые и юношеские чемпионаты по лакроссу в 
помещениях, в двух дивизионах каждый, а также трёхдивизионный чемпионат 
по лакроссу на открытой площадке. 
Канада на Олимпийских играх. 
Канада посылала своих атлетов на все Зимние Олимпийские игры и на почти все Летние 
Олимпийские игры, за исключением Летних игр 1896 года и Летних игр 1980 года, которые 
она бойкотировала.  
                        
                                   Канада трижды принимала Олимпийские игры. 
Летние Олимпийские игры 1976. XXI Летние Олимпийские игры проводились в городе 
Монреаль, Квебек, Канада. Монреаль получил право на проведение Олимпиады на 69-ой 
сессии МОК в 1970 году обойдя соперников, Москву и Лос-Анжелес, которые проводили 
последующие игры. Это единственные летние Олимпийские игры, проведённые в Канаде. 
Канада не выиграла ни одной золотой медали на этой Олимпиаде (5 серебряных и 6 
бронзовых). Это был первый и единственный раз, когда хозяева турнира не получили 
главных наград 
Олимпийский стадион (фр.Stade olympique) — стадион в г. Монреаль. Был 
построен как главная спортивная арена XXI летних Олимпийских игр 1976 года. 
На нём проходили церемонии открытия и закрытия игр. Вместимость 65 255. 

XV зимние Олимпийские игры проходили в Калгари (Канада) с 13 по 
28 февраля 1988 года. 
Олимпийчкий стадион Макмэхон (англ. McMahon Stadium) — стадион в 
канадском городе Калгари. Является домашней ареной команды Канадской 
футбольной лиги «Калгари Стампидерс». Был построен в 1960 году между 
центром города и Университетом Калгари, вмещает 35 650 зрителей 
Зимние Олимпийские игры 2010 (официальное название — XXI 
зимние Олимпийские игры) — международное спортивное мероприятие, которое 
проходило с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувер. 
В программу Олимпийских игр включены соревнования по семи видам спорта, 
разделённым на 15 дисциплин. Всего было разыграно 86 комплектов наград 
 Биатлон  
 Бобслей  
-Бобслей  
-Скелетон  
 Кёрлинг  
 Коньковые виды спорта  
-Конькобежный спорт  
-Фигурное катание  
-Шорт-трек  
 Лыжные виды спорта  
-Горнолыжный спорт  
-Лыжное двоеборье  
-Лыжные гонки  
-Прыжки с трамплина  
-Сноубординг  
-Фристайл  
 Санный спорт  
 Хоккей  
Стадион «Би-Си Плэйс» (англ. BC Place Stadium) — стадион в Ванкувере. 
Является главным стадионом XXI Зимней Олимпиады, здесь прошли церемонии 
открытия игр, награждения чемпионов и призёров и закрытия игр. Трибуны 
стадиона вмещают 55.000 зрителей. Белый купол стадиона представляет собой 
воздухоопорную конструкцию 


Пасифик Колизиум. «Пасифик Колизиум» (англ. Pacific Coliseum) — спортивный 
комплекс, одна из арен зимних Олимпийских игр 2010 года, в Ванкувере. Он 
построен в 1968 году к Тихоокеанской национальной выставке (англ. Pacific 
National Exhibition). Вместимость комплекса 17 500 мест из которых 15 713 
неизменных, также он может принять 16 150 зрителей во время хоккейного 
матча. Имеется парковка на 3 500 мест. 
Сайпресс-Маунтин (англ. Cypress Mountain или англ. Cypress Bowl Ski 
Area) — одна из арен зимних Олимпийских игр 2010 года, представляет 
собой несколько лыжных трасс общей протяженностью 19 километров. 
Стивен Джон Нэш  Стивен Джон Нэш ( 7 февраля 1974, 
Йоханнесбург, ЮАР) — канадский 
профессиональный баскетболист, 
выступающий за команду 
Национальной баскетбольной 
ассоциации «Финикс Санз» и за 
национальную сборную Канады в 
международных соревнованиях. 
Играет на позиции разыгрывающего 
защитника. В 2005 и 2006 году 
признавался самым ценным игроком 
НБА. Кавалер Ордена Британской 
Колумбии. 
    Мириам Бедар 
 Мириам Бедар ( 22 декабря 1969, 
Нёфшатель, Квебек) — канадская 
биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира. Самая успешная 
представительница Канады в 
биатлоне за всю его историю. В 
первый раз на биатлонную трассу 
Мириам вышла в 15 лет. В 1987 
году она стала чемпионкой мира 
среди юниорок в биатлоне. На 
первой своей Олимпиаде 1992 года 
в Альбервиле она завоевала 
бронзовую медаль в 
индивидуальной гонке, а через два 
года — стала одной из самых 
титулованных биатлонисток того 
времени, выиграв две золотые 
медали в олимпийском спринте и 
индивидуальной гонке 
Артуро Гатти  Артуро Гатти (15 апреля 1972, 
Италия — 11 июля 2009, Порту-де-
Галиньяс, Бразилия) — канадский 
боксёр-профессионал, 
выступавший во 2-й полулегкой, 
легкой, 1-й полусредней и 
полусредней весовых категориях. 
Чемпион мира в 1-й полулёгкой 
(версия IBF, 1995—1998) и 1-й 
полусредней (версия WBC, 2004—
2005) весовых категориях. 
Уэйн Гретцки 
 Уэйн Гретцки (26 января 1961, 
Брентфорд, Онтарио, Канада) — 
канадский хоккеист, центральный 
нападающий. Один из самых 
известных спортсменов XX века. В 
1978—1988 гг. выступал за клуб 
«Эдмонтон Ойлерз», с которым 
четыре раза выигрывал Кубок 
Стэнли. В Национальной 
хоккейной лиге, где Гретцки 
получил прозвище «Великий», он 
установил 61 рекорд и 
неоднократно завоёвывал 
индивидуальные призы Лиги 
(включая 9 призов самому ценному 
игроку и 10 — лучшему 
бомбардиру сезона). Гретцки 
провёл в хоккее 21 год и за это 
время побил практически все 
рекорды НХЛ. На его счету 61 
достижение. Самыми важными из 
них являются рекорды по 
количеству голов и набранных 
очков в регулярных чемпионатах 
НХЛ 
Катриона Энн Лемэй-Доан 
 Катриона Энн Лемэй-Доан (англ. 
Catriona Ann Le May Doan, род. 23 
декабря 1970 года в Саскатуне, 
Саскачеван, Канада) — знаменитая 
канадская конькобежка, двукратная 
олимпийская чемпионка на 
дистанции 500 метров (1998 и 
2002), 5-кратная чемпионка мира. 
Бейли  Донован. 
 Донован Бейли (англ. Donovan 
Bailey; р. 16 декабря 1967, 
Манчестер, Ямайка) — канадский 
легкоатлет-спринтер, олимпийский 
чемпион 1996 года на дистанции 
100 метров и в эстафете 4×100 
метров, трёхкратный чемпион 
мира. Член Канадского зала 
спортивной славы с 2004 года. 
